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UM Staff Advisory Council Minutes for September 9, 2015 
 
The UM System Staff Advisory Council met on September 9, 2015, at University Hall.   
 
Present: Melanie Barger, Kelli Hathman, John Layman, Jason Lockwood, Leyanna Long, Nancy 
Tharpe.  
 
Leyanna Long presided in Chad Hampton’s absence. The minutes of the August meeting were 
approved as written. 
 
Treasurer’s Report:  Balance of $5,000 in the account. 
 
New Business:  There was a brief discussion of the Intercampus Staff Council meeting in 
Columbia on September 22.  This is a rare face‐to‐face meeting and President Wolfe will host 
the group at Providence Point.  There will also be a campus tour of the MU Recreation Complex 
and the MU Student Center in the morning, and the MURR nuclear reactor in the afternoon. 
 
An election of officers for the 2015‐2016 UM Staff Advisory Council was held, with the following 
results: 
 President: Melanie Barger 
 Vice President: Kelli Hathman 
 
There was a discussion about enlarging the size of the council, which according to the 
guidelines should have at least ten members.  It was decided that in addition to replacing the 
three seats that empty each year, SAC would add one new person per year to help round out 
the membership. This action will be re‐evaluated year by year.  
 
A review of the SAC guidelines should be undertaken; Nancy Tharpe will work with UM Human 
Resources to review and possibly update them. 
 
Guests:  Shannon Linhares of UM Human Resources was our guest. Shannon brought the group 
up to speed on Total Rewards, mentioning that annual enrollment in insurance plans is coming 
up in October; changes in retiree medical coverage will not be brought up for a vote at the 
October board meeting as previously planned; HRIS is still studying whether or not to upgrade 
PeopleSoft or go to the Cloud—or get a new product altogether.  
 
Under Talent Management, the MyPerformance program will be rolled out systemwide next 
year.  There had been previous discussion by the group about the possibility of using the 
MyPerformance module to nominate individuals for staff awards, but confidentiality issues will 
not allow that information to be shared. The idea of HR sending an email to managers asking 
them to nominate or share the names of their high performers was floated. Performance scores 
are solid in June; SAC would need to decide on what percentage of high performers to ask for. 
 
 
Other Business: 
There was a recap of the trivia event; the Missouri Athletic Association location worked well 
with everyone and parking was good. There was a feeling that the questions were too difficult 
and that the categories could be better refined. Attendance at the August 12 event was great 
and the comments were positive.  
 
Meeting was adjourned at 4:00 pm. 
 
Respectfully submitted, 
Nancy Tharpe 
Secretary 
 
